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Alat pendeteksi ketersediaan slot parkir berbasis Raspberry Pi berfungsi 
untuk mendeteksi jumlah slot parkir yang sedang digunakan serta mendeteksi 
ketersediaan tiap slot parkir sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan adanya 
alat ini membuat pengendara tidak perlu membuang banyak waktu hanya untuk 
sekedar mencari slot parkir yang tersedia. Alat ini menggunakan Arduino Mega 
2560 sebagai Mikrokontroller serta menggunakan Kamera Pi yang terhubung 
dengan mikroprosessor Raspberry Pi. Alat ini menggunakan tag RFID dan RFID 
reader untuk berkomunikasi dua arah dengan arduino mega 2560 untuk 
mengirimkan informasi data berupa ID. Arduino mega akan mengirimkan ID 
kepada komputer untuk mengetahui ID sudah terdaftar atau belum terdaftar. ID 
yang sudah terdaftar akan direspon oleh komputer sehingga akan menampilkan 
lahan parkir yang tersedia. Komputer akan mengirimkan kembali  ID  kepada 
arduino mega agar motor servo yang berfungsi sebagai portal akan terbuka. 
Sensor ultrasonik akan mendeteksi pengendara yang telah melewati portal masuk 
untuk memberikan informasi kepada arduino mega agar menutup kembali portal 
tersebut. Ketika melebihi kapasitas slot parkiran atau tidak tersedia untuk parkir 
lagi, maka kamera akan merespon dan mengirimkan informasi untuk 
membunyikan buzzer. Kamera pada sistem ini juga berfungsi untuk mengambil 
gambar yang selanjutnya akan diproses dengan metode background substraction 
agar dapat mengetahui lokasi slot parkir yang masih tersedia yang ditampilkan 
pada display. Display juga menampilkan informasi mengenai biaya parkir bagi 
pengendara ketika akan keluar dari parkiran. 
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The availability Detection Tool for Raspberry Pi-based parking slots serves 
to detect the number of parking slots currently in use and detect the availability of 
each parking slot in accordance with the actual state. With the existence of this 
tool make riders do not have to waste a lot of time just to just look for parking 
slots available. The tool uses the Arduino Mega 2560 as a microcontroller and 
uses the Pi camera, which is connected to the Raspberry Pi microprosessor. This 
tool uses RFID tags and RFID reader to communicate two-way with Arduino 
mega 2560 to transmit data information in the form of ID. The Arduino Mega will 
send the ID to the computer to know the ID is already registered or unregistered. 
The ID that is already registered will be responded by the computer so that it will 
display the available parking area. The computer will send the ID back to the 
Arduino mega so that the servo motor that serves as the portal will open. The 
ultrasonic sensors will detect riders that have passed through the inbound portal to 
provide information to the Mega Arduino in order to close the portal again. When 
the parking slot has been fully charged or unavailable to park again, the camera 
will respond and transmit the information to sound a buzzer. The camera on this 
system also serves to take a picture that will then be processed by the background 
Substraction method in order to know the location of the available parking slots 
displayed on the display. The display also displays information about the parking 
fee for the rider when they will exit the car park. 
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